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Subjek Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) diperkenalkan di tahap Sekolah Rendah 
memandangkan kemahiran bidang teknik dan vokasional semakin dititikberatkan 
pada zaman ini. Namun, penggunaan kaedah pengajaran konvensional dan isu 
kekurangan alat bahan bantu mengajar telah mencetuskan pencapaian pelajar yang 
rendah dalam subjek RBT. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti kesan 
penggunaan portal pembelajaran RBT terhadap pencapaian pelajar berbanding 
kaedah pengajaran konvensional. Sebuah portal pembelajaran RBT telah 
dibangunkan dan dijadikan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dalam kajian ini. 
Seramai 32 orang pelajar Tahun 4 dari sebuah Sekolah Kebangsaan dipilih sebagai 
responden melalui kaedah persampelan bertujuan. Kajian ini berbentuk kuasi-
eksperimental di mana ujian pra dan pasca digunakan sebagai instrumen dalam 
mengenal pasti pencapaian pelajar sebelum dan selepas menggunakan kaedah 
pembelajaran yang berbeza. Selain itu, soal selidik dan senarai semak pemerhatian 
digunakan bagi meninjau persepsi pelajar mengenai kebergunaan portal 
pembelajaran RBT. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Hasil analisis ujian t bebas menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan dalam pencapaian ujian pra di antara kumpulan rawatan 
(M=23.8, SD=12.6) dan kumpulan kawalan (M=25.0, SD=14.1); t (30) = 0.64, p = 
0.79, manakala hasil ujian Mann Whitney U menunjukkan pencapaian ujian pasca 
kumpulan rawatan adalah lebih tinggi daripada kumpulan kawalan selepas 
menggunakan portal pembelajaran RBT (U = 7.500, p = .000). Tahap kebergunaan 
portal pembelajaran adalah sangat tinggi berdasarkan skor peratusan yang diperolehi 
daripada soal selidik (88.15%) dan senarai semak (84%). Dapatan kajian 
membuktikan portal pembelajaran RBT mempunyai tahap kebergunaan yang sangat 



























Design and Technology (DST) were introduced at the Primary School as more 
emphasis is being placed on technical and vocational skills nowadays. However, the 
use of conventional teaching methods and the lack of teaching aids has triggered low 
students’ achievement in the DST subject. This study was conducted to identify the 
effect of using DST learning portal on students’ achievement rather than 
conventional teaching method. A DST learning portal was developed and used as an 
independent variable in this study. A total of 32 year 4 students from a Primary 
School were selected as respondents by purposive sampling method. This study is 
quasi-experimental research which uses pre and post test as an instrument to identify 
the achievement of students before and after using different learning methods in the 
DST subject. In addition, questionnaire and observation checklist were used to 
identify students' perceptions about the usability of DST learning portal. The data 
were analysed descriptively by using quantitative approach. The results of the 
independent t-test showed that there was no significant difference in pre-test 
achievement between treatment group (M = 23.8, SD = 12.6) and control group (M = 
25.0, SD = 14.1); t (30) = 0.64, p = 0.79, while Mann Whitney U test results showed 
that the post-test achievement of treatment group were higher than the control group 
after using DST learning portal (U = 7.500, p = .000). The level of usability of the 
learning portal was very high according to the score obtained from the questionnaire 
(88.15%) and the checklist (84%). These findings show that the DST learning portal 
has a very high level of usability and the use of portal can significantly improve 
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1.1   Pengenalan 
 
 
Dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), perkembangan 
dalam konsep pembelajaran abad ke-21 berlaku secara dinamik. Subjek Reka Bentuk 
dan Teknologi (RBT) diwujudkan sebagai pengganti kepada subjek Kemahiran 
Hidup. Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013) jelas menyatakan bahawa subjek 
ini memberikan tumpuan untuk menyediakan murid tahun 4, 5 dan 6 di sekolah 
rendah dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang membolehkan mereka 
memperoleh pengetahuan, menguasai asas kemahiran praktis, berkemahiran mereka 
bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan 
pelajar yang kritis, kreatif dan inovatif.  
Untuk mencapai matlamat ini, konsep pembelajaran abad ke-21 diberi 
penekanan sepanjang pelaksanaan KSSR. Dalam konteks ini, guru perlu 
mengaplikasikan pelbagai jenis kaedah pengajaran bagi menghasilkan pembelajaran 
dan pemudahcaraan (PdPc) yang berkesan. Namun, masih terdapat sesetengah guru 
yang mengamalkan kaedah pengajaran secara konvensional seperti chalk and talk 
walaupun telah muncul penggunaan teknologi maklumat dalam pembelajaran dan 
pemudahcaraan (Abu Bakar, 2008). Kenyataan ini turut disokong oleh Sutaji (2015) 
yang mengulaskan bahawa masih terdapat ramai pendidik yang lebih cenderung 
kepada penggunaan kaedah pengajaran secara konvensional dalam proses PdPc. 
Pengajaran konvensional secara chalk and talk tidak lagi sesuai dengan 















(2012) menegaskan bahawa penggunaan kaedah pengajaran secara konvensional 
akan menyebabkan pelajar berasa bosan dan tidak bermotivasi dalam pembelajaran. 
Hal ini kerana pelajar hanya perlu berfokus kepada fakta secara bertulis semata-mata 
tanpa mengaplikasikan ilmu dalam proses PdPc.  
Bagi mengatasi masalah tersebut, penggunaan portal pembelajaran 
merupakan suatu kaedah alternatif. Saad, Hamid dan Khan (2005) mendefinisikan 
portal sebagai suatu aplikasi berasaskan web yang mampu meningkatkan inovasi dan 
produktiviti sesebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan. Portal merupakan 
sebuah laman web yang memberi akses kepada maklumat yang berkaitan dengan 
bidang tertentu (Rouse, 2007).  
Menurut Khamis (2003) pula, portal pembelajaran merupakan sebuah laman 
web yang boleh digunakan oleh pelajar untuk mendapatkan bahan pembelajaran dan 
memudahkan komunikasi antara pelajar dengan pengajar. Menurut Umar (2003), 
portal pembelajaran merupakan sebahagian sumber bagi tujuan pembelajaran 
berasaskan web. Portal pembelajaran adalah kombinasi di antara elemen pendidikan 
dan teknologi elektronik. Kaedah ini membolehkan individu mengikuti sesi 
pembelajaran secara terbuka dan bebas mengikut keupayaan sendiri (Kassim & 
Ahmad, 2010). 
Oleh itu, portal pembelajaran dapat membekalkan bahan dan aktiviti 
pembelajaran bagi subjek yang diberi fokus. Bahan pembelajaran yang 
menggabungkan pelbagai jenis media seperti teks, animasi, grafik, audio dan video 
boleh disediakan dalam portal pembelajaran bagi mengekalkan minat serta 
meningkatkan tahap penguasaan ilmu dalam diri pelajar. Zainul, Abdul Malek dan 
Basharudin (2017) menghujahkan bahawa video pembelajaran dapat memberi kesan 
positif dan impak yang berkesan kepada pencapaian akademik pelajar. Selain 
daripada bahan pembelajaran, pelbagai jenis aktiviti seperti ujian topik, kuiz 
interaktif dan sebagainya turut boleh disediakan dalam portal pembelajaran sebagai 
latihan pengukuhan serta alat pentaksiran formatif terhadap penguasaan ilmu pelajar. 
Othman (2016) menghuraikan kepentingan penggunaan pentaksiran pembelajaran 
dalam proses PdPc kerana pentaksiran ini berperanan mengukuhkan pembelajaran 
murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan memberi maklumat yang 
sah tentang pencapaian objektif setelah PdPc dilaksanakan. Penggunaan portal 















menyampaikan ilmu secara berkesan, malah ia dapat merangsang pembelajaran 
secara aktif.  
Secara tuntasnya, portal pembelajaran dapat memudahkan guru untuk mereka 
bentuk isi dan aktiviti pembelajaran yang merangsang serta berfokus berbanding 
kaedah pengajaran konvensional. Oleh itu, adalah wajar sebuah kajian dilaksanakan 
bagi meninjau keberkesanan penggunaan portal pembelajaran terhadap peningkatan 
pencapaian pelajar dalam subjek RBT. 
 
 
1.2   Latar belakang masalah 
 
 
Isu dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) adalah penggunaan kaedah 
pengajaran secara konvensional oleh guru dalam pembelajaran dan pemudahcaraan 
(PdPc). Pembelajaran abad ke-21 telah diperkenalkan lanjutan daripada revolusi 
dalam bidang pendidikan. Namun, terdapat sesetengah guru yang masih 
mengamalkan kaedah pengajaran secara konvensional seperti chalk and talk, nota 
guru dan sebagainya walaupun telah muncul penggunaan teknologi maklumat dalam 
pembelajaran dan pemudahcaraan (Abu Bakar, 2008).  
Lanjutan daripada itu, pencapaian pelajar dalam subjek RBT adalah rendah. 
Menurut Ismail (2002), penggunaan kaedah pengajaran konvensional menyebabkan 
pelajar mudah melupakan kandungan pembelajaran. Hal ini kerana pengajaran secara 
konvensional hanya memberi penekanan kepada proses mengingati konsep dan 
istilah secara terasing. Kaedah pengajaran secara konvensional menyebabkan pelajar 
lemah dan seterusnya tidak dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh 
guru. Ini turut disokong oleh Harun dan Tasir (2000), pembelajaran secara pasif dan 
berpusatkan guru menyebabkan pelajar sukar untuk memahami isi pembelajaran. Hal 
ini selari dengan kajian Mohd. Sarjan (2012) yang mendapati proses PdPc secara 
konvensional dalam bilik darjah tidak menunjukkan peningkatan pencapaian pelajar 
yang tinggi. Oleh itu, penggunaan kaedah pengajaran secara konvensional 
menyebabkan pelajar gagal menguasai ilmu dan kemahiran secara berkesan dan ini 
menyumbang kepada prestasi pelajar yang rendah dalam subjek tertentu. 
Tambahan pula, penggunaan kaedah pengajaran secara konvensional 















dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan terutamanya pengajaran yang 
melibatkan kaedah berpusatkan guru semata-mata. Hal ini disokong oleh kajian 
Jumiran (2014) yang mendapati bahawa kaedah pengajaran konvensional telah 
menyebabkan motivasi pelajar rendah dalam pembelajaran Matematik dan ini turut 
menjejaskan tahap pencapaian pelajar. Kajian Tukiran et al., (2012) menyokong 
kenyataan ini dengan menegaskan bahawa aktiviti pembelajaran yang melibatkan 
kaedah konvensional menyebabkan para pelajar berasa bosan dan mencetuskan 
pencapaian pelajar menurun.  
Dalam konteks pendidikan, motivasi penting kerana dapat mempengaruhi 
keberkesanan sesuatu pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc). Oleh itu, motivasi 
sering dikait rapat dengan pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang. Kaedah 
pengajaran yang membosankan akan menyebabkan pelajar tidak bermotivasi dalam 
sesuatu subjek dan seterusnya gagal untuk menguasai ilmu dalam subjek itu. Kajian 
Ibrahim (2015) menyokong kenyataan tersebut dengan membuktikan penggunaan 
kaedah chalk and talk oleh guru Bahasa Malaysia menyebabkan kebanyakan pelajar 
tidak bermotivasi untuk belajar dan lemah dalam pencapaian subjek ini. Menurut 
Kassim dan Zakaria (2013), pendekatan pengajaran yang berpusatkan kepada guru, 
papan hitam dan buku teks menghalang perkembangan potensi pelajar dan 
mengganggu prestasi pembelajaran pelajar.  
Selain itu, Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang terdapat di bengkel 
RBT tidak mampu menampung keperluan pelajar. Sesungguhnya, para guru boleh 
menggunakan ABBM dalam proses PdPc untuk menggantikan kaedah pengajaran 
secara konvensional demi merangsang pembelajaran. Namun, Supramaniam (2015) 
mengutarakan isu kekurangan alatan tangan di bengkel Reka Bentuk dan Teknologi 
(RBT). Sebagaimana yang kita sedia maklum, RBT merupakan subjek yang 
berorientasikan pembelajaran aktif secara hands on serta berkait rapat dengan 
kehidupan manusia. Kekurangan alatan tangan akan menyebabkan pelajar tidak 
dapat memahami dan menguasai konsep secara berkesan dalam subjek ini.  
Tidak ketinggalan juga, kegagalan dalam penyediaan bahan maujud serta 
penggunaan kaedah pengajaran yang konvensional menyebabkan pelajar hanya 
mendapat gambaran yang abstrak tentang sesuatu isi kandungan yang dipelajari 
(Ashwin, 2004). Dalam konteks ini, tahap pencapaian pelajar dalam subjek RBT 
turut dijejaskan. Senario ini bertepatan dengan kenyataan Madar (2009) yang 















menguasai sesuatu teknik disebabkan ketiadaan peralatan-peralatan atau ABBM 
yang sesuai. Kenyataan ini turut disokong oleh Razali (2001) kerana ketiadaan 
ABBM yang sesuai merupakan punca pelajar menghadapi masalah yang serius untuk 
memahami sesuatu konsep pembelajaran. 
 Pembelajaran berasaskan portal merupakan alternatif dalam konteks ini di 
mana kaedah ini berpotensi untuk menghasilkan pengajaran yang lebih bermakna. 
Reka bentuk pembelajaran yang menarik serta kepelbagaian aktiviti pembelajaran 
dapat menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Antara reka bentuk 
pembelajaran berkesan yang dinyatakan oleh Bellanca (2009) ialah pembelajaran 
menggunakan alatan grafik seperti portal pembelajaran.  
Sehubungan dengan itu, kewujudan portal pembelajaran penting untuk 
dijadikan sebagai sumber utama dalam pembelajaran serta membangkitkan motivasi 
dan daya tumpuan pelajar berbanding dengan kaedah konvensional. Portal yang 
dibina dengan baik akan menjadi pendorong kepada pelajar dan mereka dapat 
mengakes maklumat tanpa kongkongan masa, alat atau bilik kuliah (Hussin, Rasul & 
Abd Rauf, 2013). Kenyataan ini disokong oleh kajian Che Wan (2007) yang 
menunjukkan bahawa penggunaan portal dalam pembelajaran dan pemudahcaraan 
telah menimbulkan rasa seronok dan minat murid terhadap pembelajaran. Dapatan 
kajian Mohd Sadri (2010) juga menunjukkan penggunaan portal interaktif yang 
dibangunkan dapat menarik minat pelajar secara berterusan dalam sesi pembelajaran.  
Selain itu, penggunaan portal pembelajaran mampu membimbing pemikiran 
pelajar supaya memahami konsep ilmu dengan lebih berkesan 
(Yasak, Mohamad, Esa & Shabuddin, 2009). Hal ini kerana kaedah ini membolehkan 
guru menyediakan kurikulum dalam rangkaian yang lebih menarik. Kandungan 
pembelajaran dapat dipersembahkan dalam bentuk yang lebih tersusun dan akan 
mempermudah penguasaan pelajar tentang sesuatu konsep yang sukar secara tidak 
langsung. Dalam konteks ini, isu kekurangan ABBM dapat diatasi dengan 
penggunaan portal pembelajaran. 
Tidak ketinggalan juga, pembelajaran berasaskan portal dapat mewujudkan 
kesejagatan sumber PdPc serta dapat merapatkan jurang antara pelajar dengan 
sumber pembelajaran dari seluruh pelusuk dunia. Pelajar-pelajar dapat berinteraksi 
dengan kandungan pembelajaran tanpa sempadan (Md. Saad, Ismail & Wan 















pembelajaran dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan membolehkan pelajar 
mengakses bahan pembelajaran di mana-mana sahaja.  
Di samping itu, kaedah ini juga dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran 
bestari secara positif. Hal ini kerana penggunaan portal pembelajaran dapat memberi 
manfaat kepada guru untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang interaktif 
antara pelajar dengan isi pelajaran. Penggunaan portal pembelajaran juga berupaya 
untuk membimbing dan membentuk minda pelajar agar lebih kreatif dan memahami 
konsep ilmu dengan lebih berkesan (Hussin et al., 2013). 
Dalam konteks ini, penggunaan portal pembelajaran dapat membantu guru 
RBT untuk mempelbagaikan kaedah serta aktiviti PdPc seperti latih tubi, tutorial, 
ulangkaji, pemulihan dan pengayaan, simulasi, permainan dan sebagainya demi 
meningkatkan pencapaian pelajar terhadap subjek RBT. Secara tuntasnya, kesan 
penggunaan portal pembelajaran RBT perlu ditinjau bagi meningkatkan kesedaran 
para guru dalam pemilihan kaedah penyampaian serta sumber PdPc dalam RBT bagi 
menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap pelajar. 
 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
 
Isu yang terdapat dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) ialah penggunaan 
kaedah pengajaran secara konvensional dan kekurangan alat bahan bantu mengajar 
(ABBM). Selain itu, didapati bahawa tahap pencapaian subjek RBT dalam kalangan 
pelajar Tahun 4 adalah rendah di mana peratusan kelulusan merupakan 66% dan 
markah purata dalam kelas adalah 44 markah sahaja. Justeru, kajian ini dilaksanakan 
untuk membangunkan sebuah portal pembelajaran, kemudian mengkaji kesan 
penggunaannya terhadap pencapaian pelajar dalam subjek RBT serta meninjau 





















1.4 Objektif kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut,  
 
 
i. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
ujian pencapaian pelajar di antara kumpulan rawatan dan kumpulan 
kawalan setelah menggunakan portal pembelajaran dalam subjek 
Reka Bentuk dan Teknologi.  
ii. Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kebergunaan portal 




1.5 Persoalan kajian 
 
 
Berikut merupakan persoalan kajian ini: 
 
 
1. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam ujian pencapaian 
pelajar di antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan setelah 
menggunakan portal pembelajaran dalam subjek Reka Bentuk dan 
Teknologi? 
2. Apakah persepsi pelajar Tahun 4 terhadap kebergunaan portal 
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